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( N E G Y V E N K I L E N C Z E D I K  É V F O L Y A M - )
B U D A P E S T .








Almásy György gr. 
Almásy Kálmán gr.
Ifj. Almásy Kálmán gr. 
Almásy Pál.
Almásy Taszilo gr. 
Alsace cT Hennin hg. 
Ambrózy Béla b. 
Ambrózy Gyula b. 
Ambrózy Lajos b. 
Andrássy Aladár gr. 
Andrássy János. 
Andrássy Gyula gr. 
Andrássy Manó gr. 
Andreánszky István br. 
Apponyi Albert gr. 
Apponyi Géza gr. 
Apponyi György gr. 
Apponyi Károly gr. 
Apponyi Lajos gr. 







Balassa István b. 






Bánffy Albert b. 
Bánffy Béla gr. 
Bánffy Dezső b. 
Bánffy György gr. 
Bánffy György b. 
Bánffy Miklós gr. 






Bartal György, f  
Batthyány Elemér gr.
13.
Batthyány Ferencz gr. 
Batthyány Géza gr. 
Batthyány István gr. 
Batthyány József gr. 
Batthyány László id. gr. 
Batthyány László ifj. gr. 
Batthyány Ödön gr. 











Berchtold Antal gr. f  
Berchtold Arthur gr. 
Berchtold László gr. 
Berchtold Rieliárd gr. 
Berczely Jenó'.




Bésán Nép. János b. 
Bethlen József gr. 





Bissingen Nándor gr. 
Bissingen Ernő gr. 



















Bomb elles Alajos gr. 
Bombelles Károly gr. 
Bónis Sámuel. 








Brenner Ágoston gr. 


















Csekonics Endre gr. 





Czartoryski László hg. 
Czetwertinszki Boris hg. 
Cséry Lajos.
Czebrián László gr. 
Cziráky Antal gr.
Cziráky Béla gr. 
Cziráky János gr. 









Degenfeld Béla gr. 
Degenfeld Gusztáv gr. 
Degenfeld Imre gr. 
Degenfeld Lajos gr. 
Dessewffy Aurél gr. 
Dessewffy Dénes gr. 
Dessewffy Gyula gr. 
Dessewffy Marczel gr. 
Dessewffy Otto. 
Dezasse Emil gr. 





Draskovics Iván gr. 


















Esterházy Andor gr. 
Esterházy Antal gr.
Esterházy Imre id. gr. 
Esterházy István gr. 
Esterházy László gr. 
Esterházy Lajos hg. 
Esterházy Miklós gr. 
Esterházy Miklós gr. ifj. 
Esterházy Miklós Ant. hg. ifj.
Esterházy Miklós hg. 
Esterházy Pál gr. 








Fejérváry Géza b. 
Festetics Ágoston gr. 
Festetics Andor gr. 
Festetics Béla gr. 
Festetics Dénes gr. 
Festetics Géza gr. f  
Festetics György gr. 
Festetics Gyula gr. 
Festetics Kálmán gr. 
Festetics Pál gr. 
Festetics Tasziló gr. 
Festetics Tasziló ifj. gr. 
Festetics Vilmos gr. 
Festetics Venczel gr. 
Fiáth Ferencz b.
Fiátli Pál b.
Fiáth Miklós b. 
Forgách Antal gr.
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Forgách István gr. 
Forgácli József gr. 
Forgácli Károly gr. 
Forgách László gr. 
Forgách Sándor ifj. gr. 
Forinyák Gyula. 
Földváry István b. 
Földváry Lajos b. 































Haller Sándor g-r.Ö r
Hannoverai föli. Ernő' Ágoston. 




























Hunyady Ferencz gr. 
Hunyady Imre gr. 
Hunyady Kálmán gr. 
Hunyady Lajos gr. 
Hunyady László gr. 
Hunyady Oszkár. 
















Jankovich Alá d ár. 
Jankovicli Béla.
Jankovicli Emil.
Jankovicli Gyula (somogyi). 









Józsika Lajos b. 
Józsika Lajos b. 
Justh István. 












Karátsonyi Guido gr. 
Károlyi Alajos gr. 
Károlyi Ede gr. 
Károlyi Gábor gr. 
Károlyi György gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi István gr. 
Károlyi István ilj. gr. 
Károlyi Károly. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Tibor gr. 






Keglevicli Gábor gr. 
Keglevicli Gyula gr. 












Kiss Miklós (ittebei) ifj.
Kiss Miklós (nemes-kéri.) 












Kovács Sebestyén Endre 
Kozma Ferencz. 


























Liechtenstein Frigyes hg. 














Lónyay Menyhért gr. 




















Majthényi László b. legifj. 












Mesznil Viktor b. 
Miclialovics József. 




Miske Imre b. 















Nádasdy Ferencz ifj. gr. 
Nagy József (bükki). 














Nopcsa Ferencz b. 
Novák Antal.
Nördling N.
Nugent Arthur gr. 
Nyáry Antal b.







Odescalchi Arthur hg. 





Orczy Elek b. 








Pallavicini Alfons őrgr. 
Pallavicini Ede őrgr. 
Pallavicini Hipp. őrgr. 
Pallavicini Sándor őrgr. 






Pécliy Manó gr. 
Pejacsevicli Gábor, gr 
Pejacsevicli János gr. ifj. 
Pejacsevicli János gr. 
Pejacsevicli Károly gr. 
Pejacsevicli László gr. 
Pejacsevicli Márk gr.
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Pejacsevich Miklós gr. 
Pejacsevich Pál gr. 
Pejacsevicli Péter gr. 
Perczel Béla.
Perczel Mór ifj.





Podmaniczky Frigyes b. 
Podmaniczky Géza b. 
Podmaniczky Levente b. 
Pompéry János.
Prandan Gusztáv b. 
Prileszky Tádé.
Prónay Dezső b.









Ráday Gedeon ifj. gr.


























Rndics József, ilj. b. 
















Scherthoss Arthur gr. 
Schey Frigyes b. 
Schmetow Rich. gr. 
Schmiedegg János gr. 
Schönborn Ervin gr. 
Schlauch Lőrincz. 
Sembery István. 
Sennyey Lajos b. 
Sennyey Pál b. 









Somogyi János gr. 
Somoskeöy Antal. 
Somssicli Iván gr. 




Strachwitz Hugó gr. 





Szápáry Antal gr. 
Szápáry Géza gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry Imre gr. 
Szápáry István gr. 
Szápáry Iván gr. 




Széchenyi Dénes gr. 
Széchenyi Ferencz gr. 
Széchenyi Giábor gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Széchenyi Imre gr. 
Széchenyi János gr. 
Széchenyi Kálmán gr. 
Széchenyi Ödön gr. 





















Szögyény László id. 
Szögyény László ifj. 
Sztankovánszky János. 








Thurn Taxis Lamoral herczeg 
Taxis Egon lig.
Teleki Domonkos id. gr.




Teleki Sámuel id. gr.
Teleki Sámuel ifj.


















Török László gr. 













Uchtriz Emil b. 











Vay Miklós b. 
Vetsera Albin b. 
Vécsey Gyula b. 
Vécsey József b. 
Vécsey Miklós b. 
Vécsey Sándor b. 












Waecker-Gotter Laj os. 
Wagner János.
Wahrm a nn Mó r. 
Waldstein János gr.
Weisz Bernát Ferencz. 
Wenckheim Béla b. 
Wencklieim Frigyes gr. 
Wenckheim Károly gr. 
Wenckheim László b. 
Wenckheim Rudolf gr. 
Wenckheim Viktor b. 
Wenczel Gusztáv. 
Wesselényi Béla 
Wilczek Hein. gr. 
Windischgrätz Aladár lig. 
















Zichy Ferraris Manó ifj. gr 
Zichy Henrik gr.
Zichy István.
Zichy János gr. (ujfalusi.) 
Zichy János gr. (lánghi.) 
Zichy János gr. (somogyi.) 
Zichy Jenő gr.
Zichy József id. gr.
Zichy József ifj. gr.
Zichy Lajos gr.
Zichy Károly gr.
Zichy László ifj. gr.
Zichy Manó gr.
Zichy Miklós id. gr. f  
Zichy Ödön gr.










Az 1865. decz. 25-ikén tartott választmány ülése határo­
zatához képest, egy évi kötelezettséggel tagul választott.

























VI ad ár Ervin.
I G A Z G A T Ó K :
1875-ben.
Károlyi György gr. 
Szápáry Antal gr. 
Wenckheim Béla, b.
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V Á L A S Z T M Á N Y I  TAGOK:
1875-ben.
Almásy György gróf, 
Andrássy Aladár gróf, 
Andrássy Gyula gróf, 



















Károlyi István id. gróf, 
Károlyi István iij. gróf,
Lipthay Béla báró, 
Lipovniczky Vilmos, 
Lónyay Menyhért gróf, 
Mailáth György,
Majtliényi László id. báró, 
Majthényi László iíj. báró, 
Mesznil Victor báró,
Mikes János gróf, 
Podmaniczky Frigyes báró, 
Révay Simon báró,
Szabó Miklós,
Szápáry Gyula gróf, 

























Berclitold Antal gr. 
Festeticli Géza gr. 
Pallavicini Alfons örgr. 
Prónay Gábor b. 
Beviczky István.
Teleki Sándor gr. 




S Z A B Á L Y A I .

Tudnivalók.
1. A z in tézet 1874. dec. 31-én 761 ta g o t szám ­
lá l t  kebelében.
2. A zon rég i tag o k  szam ára , a  k ik  1866. jan . 
1-től 1871. végéig, 6 évre kö telezték  volt m ag u k a t, 
a  k ik re  nézve ezen kö te lezettség  1871. végével m eg­
szűnt, az igazga tó ság  uj a lá irá s i könyvet n y ito tt 
1872. ja n u á r  1-jétő l 1877. u to lsó  n ap já ig  te rjed ő  
kö telezettséggel. A  részvénykötelezettséget m a g á ­
ban  foglaló fejezet következő :
»M i e könyvben sajá tkezü leg  a lá ir ta k , a r r a  
kötelezzük m ag u n k a t törvényesen és becsü le tünkkel, 
hogy m in t a  pesti N em zeti Casino tag ja i, ezen in ­
téze t tovább i fennm aradásához s m ind inkább  leendő 
kifejtéséhez az 1872-ik  év jan . 1. n ap já tó l az 1877-ik 
év u tolsó nap já ig  szám ítva  h a t évig*) évenkint h a t-
*) Az álladalmi hivatalnokokra nézve az 1854. évi jan. 
20-diki közgyűlés a szabály alól ama kivételt állította fel, 
hogy ezek azon időszakra tartoznak a szokott részdijt fizetni, 
mig Pesten laknak ; innen azonban elköltözvén, az aláirási 
időszak hátralevő éveire a részdijfizetéstől mentesek.
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vanhárom *) osztr. ért. fo rin tta l fogunk szem élyesen 
já ru ln i, az i t t  következő fe lté te lek  a l a t t :
»a) H o g y  h a lá lu n k k a l a  kö te lezettség  m egszűn­
jék , s örököseinkre sem m inem ű te h e r  ne három olhas- 
son, kivévén a  h a lá lu n k  e lő tti évekre és h a lá lu n k  
évére n e ta lán  h á tra m a ra d t ta rto z á sa in k a t, m elyeket 
örököseink is kötelesek m eg fize tn i; va lam in t m ás­
részrő l ha lá lu n k  esetére se m agunk, se örököseink a  
casinó bárm inem ű ja v á ra  jogot ne ta rth assu n k , h a ­
nem  ezen in tézet m inden sa já tja  örökleg  a  fennálló  
tá rsa ság é  legyen.
b) H ogy  ezen a lá írá sb a n  senki rész t ne vehes­
sen, ki az 1869-ik  év m ájus 3-ik n ap já ig  bezáró lag  
a  szabályok szerin t golyóvetés u tjá n  casino-taggá  
nincs választva.
c) R észd ij-ille téke inket évenkint —  és pedig  a  
B udapesten  lakók  az év első három  hónap jában , a  
vidékiek legfölebb a  pesti M ed ard v ásár a la tt , vagyis 
ju n iu s  14-éig egyszerre ta rto zu n k  pontosan lefizetni, 
m it h a  m egtenni e lm ulasztanánk , jogo t adunk  az 
in téze t igazgatóságának , m inket az ille tő  év ju liu s  
1 -én —  legyünk b á r  B u d ap est lakosai vagy vidékiek 
—  m indkét esetben a  P e s t városi b íróság  elé idéz­
te tn i, som m ás szóbeli p e r u tján  e lm arasz ta lta tn i, s
*) Az 1868. máj. 3-án túl fölvett uj tagok 100 frt tag­
díj fizetésére vannak kötelezve. (Lásd a 62. lapon olvasható 
közgyűlési határozatokat.)
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ra jtu n k  részvénydijakból szá rm azo tt követeléseit p e r­
kö ltségestő l m egvehetni, m ely kö te lezettségünk  örö­
köseinkre is k iterjed .«
3. A z 1868-ik  év m ájus 3-án  ta r to t t  rendkívüli 
közgyűlés h a tá ro z a tá n á l fogva az uj ta g o k ra  nézve 
az a lá írá s  folytonos, s kötelezőleg ta r t  a  ta g  belépési 
éve kezdeté tő l h a t  évig.
4. A  casino szállása  je len leg  H a tv a n i-u tc z a  8. 
szám ú (volt gr. C ziráky-féle) sa já t házában  van, m e­
lye t a  F erencziek  te ré n  467 2. szám ú házával tö r té n t 
csere u tján  szerzett.
5. A z egylet ezen házán ak  á ta la k ítá sa , va lam in t 
a  tovább szükségelt költségek  beszerzése czéljáhól 
egy b izo ttságo t k ü ld ö tt ki s h a ta lm a z o tt fel, a  m ely­
nek t a g j a i : H a jó s József, K á ro ly i G y u la  gr., S zápáry  
A n ta l gr., Z ichy  M anó gr., AVenckheim B éla  b.
6. A  casinói kö n y v tá rra  felügyelő k ü ldö ttség  
ta g ja i következők : T re fo rt Á goston  (elnök), A ppo- 
nyi A lb e r t gr., B a llag i M ór, B ere tvás E n d re , B eö thy  
Ákos, B eöthy L eó, C sengery A n ta l, Dessewffy M a r­
ezei gr., E rd ő d y  S ándor gr., G orove István , H a v a s  
Ig rácz , Jó k a i  M ór, L ónyay  M enyhért gr., Szögyény 
L ászló  ifj., Y ám béry  Á rm in , AVenczel G usztáv.
7. A z egyesület kényelm einek szapo rítása  s 
egyszersm ind a  nem zeti színészet irá n ti részvétnek 
tan ú s ítá sa  végett, a  nem zeti színházban levő er-
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kély  1872. évi m arczius végéig a casino-tagok  hasz­
n á la tra  5000 o. é. í r té r t  k ib é re lte te k , oly k ikö tés­
sel : hogy az erkély  m inden h áb o rg a tá s  nélkü l foly­
tonosan , de m inden  egyes ta g  á l ta l  r e n d e s e n  elő­
adások  a lka lm ával fizetendő 1 fo rin t —  r e n d k i -  
v ü l i e k n é l  ped ig  2 forin t bem enetdij m elle tt hasz­
náltassák.*)
8. A  casinoban  k özha tá rozat szerin t ily t a r ­
ta lm ú  a lá írási iv van kitéve, m elyhez m inden  ta g  
j á r u l h a t : »K i testének  e lpusztu ltával, m it h a lá l­
n ak  szoktunk nevezni, nem  hiszi egész lé tének  el- 
enyésztét, an n ak  utolsó p illan a táb an , m ikor nem  
r itk á n , nem  egészen világos a  fő, de se kéz, se nyelv nem 
m ozoghat többé, fö lö tte  kellem etlen  érzés lehet, vég­
a k a ra tá n a k  el nem  rendelése m ia tt övéit, b a rá ta it  
vagy  csak cselédjeit is m inden e llá tm ány  nélkü l 
h á trah ag y n i. E z  okból mi a ló lir ta k  v ég a k a ra ta in k a t 
jó  eleve el fogjuk rendelni. M in thogy  azonban alig  
leh e t kellem esebb és n y u g ta tóbb  érzés egy nemes 
keblti férfira  nézve, m int annak  biztos hiedelm e, 
hogy azon honfitársaink tó l, k ike t éle tünkben  tisz te l­
tünk , becsü ltünk , ho ltunk  u tá n  is hosszabb ideig 
m egem legette tünk , s ily em lékezések a lka lm ával fel­
h o rd o tt p é ldá ink  u tá n  a  jövőkor gyu ladn i fog nyom ­
dokink követésére o tt, hol azok az erény ösvényét
*) Minthogy ezen bérleti összeg 1872. évben 6000 írtra 
emeltetett; a bemeneti dijak is emeltettek. L. 63. lap.
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jelölék : ellenben ovakodásra s jobb nt választására 
serkenteni ott, liol emberi gyarlóságunknál lógva 
az igazság körén kivül kalandozánk; egyúttal ezen­
nel azt is Ígérjük, hogy a pesti nemzeti casino társa­
ságának végrendelkezésünkben egy kis emlékjelet 
hagy andunk.« *)
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint : 
Széchenyi István,**) BánffyPál, Fáy András, Dercsé- 
nyi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, Wenckheim
*) A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 
26-diki közgyűlés határozatából következő záradékkal tolda­
tott meg : »Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által 
a casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszóli thassa.«
**) Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes 
emlék-serleget hagyományozott a n. casinónak, azon óhajtás­
sal, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlékére 
évenként ürittessék ki. Az 1864. évi január 30-án tartott köz­
gyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta k i: »hogy 
a n. casinó e díszes mivü serleget örök időkig oly becses 
kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az egylet dicső nevű 
alapítójának végrendeleti megemlékezésére, a késő utódok is 
hálás kegyelettel fognak tekinteni; továbbá hogy e serleg 
legjobb magyar borral töltve évenként a közgyűlés hetében 
tartandó ünnepélyes lakoma alkalmával a dicsőült emlékére 
ürítendő.« — Az első ünnepélyes lakoma 1864. febr. 1-jén 
tartatott meg; a serlegürités.előtt id. h. Wenckheim Béla 
mondott emlékbeszédet.
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B éla , P re g a rd  Ján o s , L ip tay , Szilassy József, W e sse ­
lény i M iklós, Jó s ik a  M iklós, M arczibányi L ajo s, Des- 
sewffy A uré l* ), B aldácsy  A n ta l, A n d rássy  G yörgy, 
Benyovszky P é te r , W a ld s te in  Já n o s , D a ru v á r i J a n ­
kó vich Iz ido r, F ö ld v á ry  L ajos, P  öld vár y A n ta l, 
N iczky  S ándor, A tzé l József, M ille r A n ta l, O rczy 
L ászló , Podm aniczky  L ajos, K endelény i K áro ly , 
F e s te tic s  V incze, B olius Ján o s , T asn e r A ntal**), 
R o sti A lb e rt, Szabó Já n o s , Szápáry  A n ta l, Ü rm ényi 
József, B eniczky L ajos, F a rk a s  G áb o r, B ezerédj 
Is tv án , L á n g b  Ignácz.**)
9. T ovábbá  m egem litendő, bogy ekkorig  a  c a ­
sino házvéte lére  a lá ir t  1200 frtn y i kölcsöneiket h a ­
lá lu k  esetére  az in tézetnek  engedték  : A tzé l P é te r , 
A lm ásy  G yörgy  gr., A lm ásy  K á lm á n  gr., A pponyi 
G y ö rg y  gr., B ohus László , Csekonics Já n o s  gr., D es- 
sewffy E m il gr., E rd ő d y  Is tv á n  gr., E rd ő d y  S ándor 
gr., F e s te tic s  Á goston  gr., F e s te tic s  D énes gr., F e s ­
te tics G yörgy  gr., In k ey  József, Jankovics László, 
K á ro ly i G yörgy  gr., K á ro ly i Is tv án  id. gr., L am b erg  
R u d o lf gr., N ádasdy  L ip ó t gr., N ém et Sam u, d ’O rsay
*) Gróf Dessewffy Aurél fönebbi Ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékezvén, 
válogatott munkákból álló könyvtárát a nemzeti casinó egye­
sületének hagyományozta.
**) Tasner Antal és Lángh Ignácz urak a nemzeti ca­
sinó könyvtárát több kötet becses munkával gyarapították.
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Emil gr., Pálfiy József gr., Sándor Mór gr., Sina 
Simon b., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., Teleki 
Sándor gr., Wenckheim Béla h., Wencklieim Rudolf 
gr., Wodianer Albert, Wodianer Mór b., Zichy Bó­
dog gr., Zichy Ferencz gr., Zichy József id. gr., 




A casino szabályai két részre oszlanak : a 1- 
k o t ó s z a b á l y o k r a ,  melyek az intézetnek mint­
egy alapul szolgálván, az egész aláírás ideje alatt 
változatlanul megmaradnak; és r e n d e l e t e k r e ?  




1. A nemzeti casino a jó Ízlést, müveit s deli 
magaviseletét, józan és közhasznú elmélkedést, az ész 
tehetségeit s a közértelmességet kifejtő s nevelő in­
tézet. E kellemes és csinos társalkodásnalc szánt hely
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az egész egyesü let s a já t ja ; benne egy ta g  sem köve­
te lh e t m ások fe le tt előjogot s k iváltságot.
2. H ogy  ezen ered e ti rende lte téseinek  an n á l 
inkább  m egfelelhessen az in tézet, és nem csak m in­
den osztályú, hanem  m inden  á llású  is legkisebb t a r ­
tózkodás n é lk ü l rész t vehessen ab b an  : a  casinói 
egyesület, m in t egyesület, semmiféle po litikai színre 
m u ta th a tó  h a tá ro z a to t vagy lépést nem  teend , m ely 
a  végrehajtó  h a ta lom  rendele té ivel összeütkezésbe 
jöhetne.
3. A  casino tag ja in ak  becsületes, nem es m aga- 
viseletű férfiaknak  ke ll lenniök.
4. Részessé a 6 évre, vagy életfogytig  a lá írandó  
100 (ille tő leg  a  rég i ta g o k ra  nézve 63) o. é. fo rin t 
évenkinti fizetése m e lle tt ak á rk i lehet, k it a tá rsa ság  
a  rendele tek  közt m eghatározandó  m ód szerin t egye­
sületi tag n ak  elválasztand.
5. H a  az a lá írási időszak lefo ly ta u tá n  va la­
m ely ta g  a  casino-társaságból kilép, sem ő m aga, sem 
örökösei az in téze t sem m inem ű tőkéjéhez vagy va­
gyonához legkisebb jo g o t sem ta rth a tn a k .
6. M inden ta g n a k  van joga, á lta la  jó l ism ert és 
nemes m agaviseletíi honfit, kü lfö ld it, k a to n á t, tudóst, 
m űvészt s jó l nevelt if jú t a  rendele tek  közt m egha­
tá ro zo tt m ód szerin t az in tézetbe  vezetni.
7. K özgyűlés évenkint egyszer, ja n u á r  utolsó 
vasárnap ján  d. e. 11 órakor ta r ta tik .
CASINO-KÖNYV. 5
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M in d am elle tt va lam in t a  casinóban k if üggesz- 
tendő  m eghívás á lta l, úgy h írlap o k  u tjá n  is a közgyű ­
léseken  leendő m egjelenésre a  tag o k a t az igazgató ­
ság em lékezteti. E zen  gyűlés m aga keb lébő l választ 
m agának  elnököt, s tá rg y a i ezek : a ) az in téze t a k ­
kori á llap o tá ró l az igazgatók  s a  válaszm ány á lta l 
teendő  je le n té s ; b ) az igazgatók  s a  választm ány  m eg­
válasz tása  ; c) a  casino tovább i fe n n ta r tá sá ra  s em e­
lésére  szükséges intézkedés. A  vélekedések m egosz­
lásako r a  kérdéses dolgo t az ü lésben m egjelen t tagok  
többsége h a tá ro zza  el, s az igy hozo tt végzés m inden 
részest, a k á r  je len  volt, a k á r  nem, eg y a rán t kötelez- 
A  végzések valam elyik  pesti m ag y ar h írlap b an  köz­
h írré  té te tnek .
8. G yű léseken  a  többség  nyilván ki nem  te tsz ­
vén, a kérdés szavazásra b ocsá tta tik , m ely ekképen 
m egy végbe : a  tá rg y  te ljesen  fe lv ilágositta tván  s 
m egfonto lta tván , m inden ta g  egy, e végre kész íte tt go­
ly ó t vesz kezébe s azt a  szavazó szekrénynek »igen« 
vagy »nem« szavakkal m egjegyzett fiókjába tetszése 
sze rin t veti. M időn a  gyülekezet szám a p á ra tla n  : ak ­
k o r az elnök is, valam in t m inden tag , külön  csak 
egy  szavaza tta l b i r ; h a  ped ig  páros, akadály  e l­
h á r í tá s a  végett kettővel. E g y  go lyótöbbség m ár h a ­
tároz. H a  azonban több  ág ra  oszlanék a  kérdés, ösz- 
szeül valam ely  m ellékszobában egy 3 tagbó l álló 
a  közgyűlés á lta l  e végre kinevezendő b izo ttm ány? 
m elyben sem igazgató, sem választm ányi ta g  nem
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lehe t, s m inden részesnek, kik egyenk in t egyik  a jtó n  
be, a m ásikon kilépnek, ny ila tkozásá t feljegyzi s 
végre a többség  a k a ra tá t  a  közönségnek e lőad ja , 
m ely az t solia kérdésbe  nem  vévén, végha tá ro zásn ak  
tek in ti.
9. A  casino egyetem e az in téze t fo lyam atban  
ta r tá s á t , a  közgyűlés h a tá ro z a ta i v ég reh a jtá sá t, cse­
léde ire  a  felügyelést és a  pénzk iadásokat a  vá lasz t­
m ányra  s az ebben fog la lt ig azg a tó k ra  és jegyző re  
bizza, kik a  rendele tekben  le ir t m ódon választatnak-
10. M inden  ta g  a  m aga esztendei részd ijá t a 
rendele tekben  m eg h a tá ro zo tt helyen és időben lefi­
zetn i tartoz ik , szabadon és te ljes felv ilágositása u tá n  
kötelezvén le m agát, érezni fogja ta rto zásá t, és igy 
ennek teljesitése végett semmiféle unszo lásra  és kény- 
szeritésre  nem  várand .
11. S zerencsejáték  a casinoban tilos.
12. A  casino cselédeinek senki b o rrav a ló t ne 
adjon. M indezeknek elég fizetésük já r ,  úgy, hogy a  
casino ta g ja i m inden  efféle a ján d ék  a lk a lm a tla n sá ­
goktól m entek legyenek.
13. E b e t  vagy m ás á lla to t az in téze t felső szo­
bá iba  hozni nem  szabad.
14. N ehogy valak i te rhes fe lszó litgatások  á l ta l  
a  casinótól elidegenittessék, bizonyos szem betűnő 
hely  van javasla tok , a lá írások  s m ás efféle segedel­
m ek szám ára  rendelve, hogy az o tt  fekvő ivre ki-ki 
tetszése szerin t írhassa nevét.
5*
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15. A zon esetben, lia az igazgatók, vagy  vá lasz t­
m ányi tag o k  közül valam elyik  k ihalna , ta rta ssá k  
tü s té n t választm ányi ülés, és addig  is, m ig az t a  köz­
gyűlés helybenhagyná  vagy változta tná , neveztessék 
a  k im ú lt helyébe m ás tag .
16. K önyvet, ú jságot, fö ldképet s egyéb iro ­
m ány t a  cas inóból elvinni semmi szin a la t t  nem  en­
gedtetik .
17. A z olvasószobákban szerény és kim élő 
csend u ralkodjék .
18. A  casinó te rm ében  ebéd s vacsorán kivül 
sem m inem ű vigalom  egyes ta g  nevében fizetésért 
nem  ta r th a tó  ; hanem  ilyen m indig az egyesület n e ­
vében m ehet végbe, és a  B udapesten  tartózkodó  m in­
den részesnek tu d tá ra  adatik .
19. A  k i az á lta la  a lá ir t  éveket k itö lti s m ind­
azon évek a la t t  részvényeit h iány  né lkü l lefizette s 
ak k o r m egszűnik ta g  lenni, de későbben ta g n a k  is­
m ét e lválasztatik . az időközbeni esztendők részd ija it 
nem  ta rto z ik  lefizetni.
20. H a  valam ely  ta g  a m agaviselet azon elvei 
ellen  vétkeznék, m elyek m e lle tt ezen tá rsa sá g  ta g ­
já n a k  a  3-ik alko tó  szabály  szerin t fe lvéte te tt, s e 
m ia tt kirekesztése irá n t  a közgyűlésen ind ítvány  té ­
te tnék , m ely in d ítv án y t legalább  30 ta g n a k  kell alá- 
irn i s a  közgyűlésen jelenlevő tag o k n ak  ez egy ese t­
ben - 3 -ad  része h a tá ro zo tt szótöbbségével kirekesz­
te tn é k  : ezen tá rsa ság  ta g ja  többé nem  le h e t ; a vád ló
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30 ta g  közt azonban, a  szavazatok  szám ításánál, csak 
a  jelenlevők szavaza ta  fog szám ítta tn i, s ily  in d ít­
vány csak azon esetben veliet ő tanácskozás a lá , h a  a 
vádló 30 tagon  kívül m ég m ás 60 ta g  van je len  a 
közgyűlésen.
A Nemzeti Casino 1868. május 8-án tartott rendkívüli 
közgyűlésének határozatai.
A  m ai nap ig  (m ájus 3. bezáró lag ) m egválasz­
to t t  részvényesek, ha tovább  is az in téze t ta g ja i k i­
vannak  m aradn i, folyvást csak 63 f r t  évenkénti tag - 
d ijt, vagy egyszer m indenkorra  1200 f r t  vá ltság d ijt 
fizetnek, m íg az ú jonnan  fölveendő tag o k  100 fr t 
évenkénti tag d íj vagy egyszer m indenkorra  2000 f r t  
váltságdíj fizetésére köteleztetnek .
A  belépő uj tag o k  évenkénti d ijának  fizetésére 
nézve h a tá ro z ta to tt. hogy az év első negyedében  
belépő tag o k  100, —  a m ásodik  évnegyedben b e ­
lépők 75, —  a  harm ad ik  évnegyedben belépők 50 
—  a negyedik  évnegyedben belépők 25 f r t  ta g d ij t  
fizetnek.
Határoztatott továbbá : azon tekintetből, hogy 
a hat-évenkénti aláírási időszak végével ingadozóvá 
ne váljék a casino tagjainak száma, a fiat-évenkénti
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a lá írá s  m egszűntetvén, az a lá írás  folytonos, s köte- 
lezőleg t a r t  a  ta g  belépési éve kezdetétő l szám ítva 
h a t  évig.
A z 1872. évi ja n u á r  28-án ta r to t t  rendes köz­
gyűlésen hozo tt h a tá ro za to k  :
A  N em zeti Casino reggeli 9 ó rak o r n y itta tik  
ki, s m ásnap  reggeli 5 ó rak o r z á ra tik  be.
A  k á rty a d ija k ra  n é z v e :
" W h i s t  é s  p i q u e t  k á r t y á é r t .
E s ti  10 ó ráig  1 frt.
» 10— 12 óráig  2 »
É jje li 12—  2 » 3 »
» 3—  5 » 5 »
T a r o k  k á r t y á é r t .
É jje li 12 óráig  2 frt
» 12—  5 » 4  » fizetendő.
R e ii (1 e I e t e k.
1. A  casino könyvtára , ú jsága i, b illia rd ja i s 
ebédlője a tag o k  h a sz n á la tá ra  szolgálnak, m inden 
cselédje kész k ív án ság a ik a t teljesíten i.
2. A  tagok  szám a m eghatározva  nincs, és ta g  
m indenki lehet, k it a vá lasz tm ány  a r r a  m éltónak  Ítél.
3. Oly, hosszas!) ideig  B udapesten  tartózkodó  
s több  Ízben m egjelenő bel- vagy külföldi, k a to n a  s 
p o lg ári h iva ta lbe liek  és m iveit ifjak , k ik  noha nem 
függetlenek, de m égis elegendő jövedelem m el b írván , 
az ingyen b e já rá s ra  nem  szám olhatnak , a  casinóba 
m int f o g l a l k o  z ó k  véte thetnek  fel, m inden 3 hó­
n a p ra  30 o. é. fo rin to t fizetvén előre fogalványul. 
H á ro m  hónapnál kevesebb időre  nem  foglalkozhatn i. 
A  foglalkozók is szintúgy, m in t a  tag o k  a casinónak 
m inden javával élnek, kellem eiben részesülnek, k ive­
vőn, hogy a  gyűlésekben szavazni, az in tézetbe m ást
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bevezetni joguk  nincs. A  casinó színháza erkélyét 
is h aszn á lh a tják , e rre  azonban  jegyet csak reggeli 
10 ó ra  u t á n  v á lth a tn a k .
4. A zon foglalkozó, ki a  30 o. é. fo rin to t az év­
negyed kezdeté tő l szám ítandó  14 nap  a la t t  le nem  
fizeti, azonnal m ag áb an  m egszűnik foglalkozó lenni.
5. Oly honbeli, ki m á r m aga  u ra , vagy itt  m eg- 
té lep ed e tt idegen, föld- vagy házb irtokos, nagykeres­
kedő, g y ám o k , az in tézetbe egyedül m in t t a g  vehető 
be. —  V endégekül pedig  hónaponkin t 15 frt, és fél- 
hónaponkint 10 fo rin t fizetése m elle tt csak oly ide­
genek választhatók , k ik  i t t  b izony ta lan  időre s m in t­
egy átm enőleg ta rtózkodnak , a  vendégek szintúgy 
m in t a  tagok , a  casinó m inden java iva l élnek s kelle- 
m eiben részesülnek, kivévén, hogy a  gyűléseken 
szavazni, az in tézetbe m ást bevezetni, s a casinói e r ­
kély t használni jo g u k  nincs.
6. T ag g á  lenni, vagy az in téze te t foglalkozókép 
több  időre használn i kívánók ebbeli szándékukat az 
igazgatók  egyikének előterjesztik , ki is, m iu tán  a 
beavatandó  neve s k ívánságának  tá rg y a  az ajánló  
nevével együ tt 8 nap ig  k itűnő  helyen, az irá n ta  szük­
séges értekezés végett kitéve volt, a  legelső v á la sz t­
m ányi gyűlést felőle é rtesíti, m elynek ezen fog la la ­
to sság ra  az igazgatón  kívül lega lább  14 tag b ó l kell 
á llan ia . A  vá lasz tás szavazással h a tá ro zan d ja  el, váj­
jon  a  folyam odó a  tá rsa sá g  kebelébe, m int tag , éven- 
k in ti 100 (ille tő leg  63) o. é. forin t, vagy m int fog­
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lalkozó, egy évnegyedre 30 o. é. f r t  fizetés m e lle tt fel­
veendő-e ? A  bevett tagok , fog lalkozók  s vendégek az 
őket aján ló  ta g o k k a l együtt, m egválasz tásko r jeg y ző ­
könyvbe ik ta tan d ó k .
M inden casinói tag , ki m ást ta g u l a ján l, ezen 
a já n lo ttn a k  la k á sá t és az utolsó p o s tá t is feljegyzi az 
ivre, s a  m egválasztás n a p já tó l szám íto tt három  hó 
a la t t  eszközli, hogy újon m eg v á lasz to tt a já n lo ttja  a  
casinói tag o k  névkönyvébe Írja  be nevét, vagy m ig 
ezt tehetné , levél u tjá n  nyilatkozzék, m ert h a  ez e l­
m aradna, az a já n lo tt ta g  részvényének befizetéséért 
az a ján ló  felelős.
H a  a casinói vendég ta g  k íván lenni, de a szük­
séges töb b ség e t el nem  nyeri, az nap tó l fogva, m elyen 
a  golyóvetés végbem ent, többé nem  szabad  já rn ia  az 
intézetbe. H a  pedig  foglalkozó k ívánna  ta g  lenni, s 
nem  nyerné el a többséget, m inthogy a  foglalkozók i l­
letőségeiket egy évnegyedre előre ta r to z n a k  lefizetni? 
olyas addig , s nem  tovább  já r h a t  az in tézetbe, m eddig  
m ár lefizetett foglalkozói illetőségének ideje te rjed .
7. A rra , hogy va lak i a  tá rsa sá g b a  m in t ta g  be- 
fogadtassék , a  gyűlésen jelenlevő v á la sz tm án y i tag o k  
2/3-adrész szótöbbsége szükséges.
8. H a  k it a  választm ány első golyóvetésre ta g u l 
meg nem  választ, ugyanazon ülésben tü s té n t m ásod­
szor k e rü l szavazás alá , s h a  ak k o r is k im a ra d n i t a ­
lá lna , ügyét a  közgyűlés elé v iheti s ez á lta l  m egvá­
lasztható .
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9. A  casinóba m inden ta g  bevezethet b á rk it  
vendégül, a  ki a  nem zeti casino alko tó  szabálya inak  
3. §-ban em lite tt kellékekkel b ir, és átm enőleg B u d a ­
pesten  ta rtó zk o d ik , bejegyezvén az e végre ren d e lt 
» Idegenek  könyvébe« m ind a  bevezető ta g  a  beveze­
tés nap jáv a l sa já t nevét, m ind a  bevezetett vendég 
sa já t n e v é t ; az ily bevezetés azonban  csak is egy 
nap ig  érvényes, azon tú l kö te les m inden bevezető ta g  
az ily m ódon tö r té n t vendég bevezetését az igazgató ­
ságná l m ielőbb bejelenteni, m ely az illető  vendégnek 
k é t választm ány i ta g  közben jö ttév e l a  casino hely i­
ségeibe leendő b e já rb a tá s t 8 n a p ra  szóló belépti jeg y  
k iszo lg á lta tá sa  m e lle tt b iz tositja , vagy annak  k iad á ­
sá t m eg is ta g a d h a tja .
Az igazgatók távol létében ezek a választmányi 
tagok közül valakit e tekintetben teendő intézkedé­
sek czéljából megbízhatnak, azon esetben pedig, ha 
az igazgatósági tagok távollétük esetére helyettesi - 
tésiikről nem rendelkeztek volna, jogában áll a ca­
sino bármely rendes bárom tagjának a casino helyi­
ségébe leendő bejárhatási 8 napi engedély-okmányt 
aláírni és kiszolgáltatni.
a) Ha valamely tag, ki nem választmányi tag- 
valakit vendégül (szintúgy mint tagul vagy foglalko, 
zóul) ajánl, azt valamely választmányi taggal köze- 
ebbről megismertetni el ne mulaszsza, hogy ez ek- 
lép iránta a választóknak szükséges értesítést ad- 
khasson.
b) V a la m in t a  foglalkozók, úgy a  m egválasz­
to t t  vendégek nevei is egy tá b lá n , valam ely  k itűnő  
helyen kifüggesztve ta r ta tn a k , s m ind e n év la js tro ­
m okat, m ind az » Idegenek  könyvét« az ig azg a tó ság  
és a  jegyző hónaponként egyszer vagy többször á t ­
vizsgálván, szorosan ügyelem ! a rra , hogy e te k in te t­
ben legkisebb visszaélés se tö rtén jék .
10. A bevett foglalkozónak vagy vendégnek az 
őt illető szabályok rövid kivonatban magyar, német 
vagy franczia nyelven átadatnak.
11. A  választm ány  53 tag b ó l á ll, k ik  között 3 
igazgató. E gyesü le ti jegyző ezen tú l nem  részvényes 
is l e h e t ; h a  m in d azá lta l a  jegyző nem  részvényes, 
ez esetben a  vá lasz tm ányban  szavaza tta l nem  b ir . 
M indezek évenkint a ja n u á r i közgyűlésben ekkép v á ­
la sz ta tn ak  ú j r a :
a ) A  m indegyik ta g  á l ta l  v á lasz ta tn i k iván t 53 
választm ányi ta g n a k  s ezek között 3 igazg a tó n ak  ne­
vével betö ltendő  szavazati ivek szétkü ldését azon t a ­
gok szám ára , k ik  B udap esten  ta rtózkodván , közgyű­
lésre  m eghivatnak, 3 tag b ó l és a  jegyzőből álló  b i­
zo ttm ány eszközli pecsét a la tt. E  3 ta g o t a  v á la sz t­
m ány m aga  kebeléből titk o s szavazat u tjá n  válasz tja .
b) A  b e tö ltö tt szavazati ivet az ülésben m inden 
választó szem élyesen a d ja  a  választó-b izo ttm ány elnö­
kének kezébe, s az e m e lle tt levő k é t m ás ta g ú  u g y an ­
azon b izo ttm ánynak  m inden á tadó  nevét feljegyzi.
c) A szavazati ivek átnézése végett a jegyzőn
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kívül 7 tag b ó l álló  b izo ttm ány  neveztetik  ki, k iket a 
közgyűlésnek a ján lá s  végett, kason ló lag  a v á lasz t­
m ány  titk o s szav aza tta l választ. A  b izo ttm ányi tagok  
becsü le tük  lekötése m elle tt nyilván fo g ad ást tesznek, 
hogy a  közkivánságot igazán  s ré sz re lia jla tta n u l je ­
lölik  k i ; hogy azonban  az ü lés egyéb tanácskozásai­
ban  rész t vehessenek, csak  d é lu tán  fognak  az ivek 
átnézéséhez, add ig  pedig  a  b izo ttm ány  az iveket m a­
g á b an  foglaló m edenczét szekrénybe zárván, ennek 
k u lc sá t a  b izo ttm ány elnöke a m aga  s m ég 2 m ás b i­
zo ttm ány i ta g  pecsétjével lepecsételve m agához veszi. 
A  b izo ttm ány  úgy in tézi m unkálkodásá t, hogy azt, 
h acsak  lehetséges, egy Ízben elvégezze és m inden  
szavazati ivet rög tön  eléget.
d) Igazgatóságra adott szavazat azon esetre, 
ha valaki e részben a többséget el nem nyerné, vá­
lasztmányi tagságra is szól, kivévén, ha ugyanazon 
név egy ivén két külön minőségben egyszerűéi több­
ször fordulna elő.
e) Ha valamely ujonan választott igazgató 
vagy választmányi tag ezen hivatalt fel nem vállalná, 
az utána legtöbb szavazattal biró jutand helyébe.
f) A választás eredménye a másnap tartandó 
közgyűlésen hirdettetik ki. Ugyanekkor a mindenkit 
illető tisztség s mindennek rendes átadása s vétele a 
bizottmány felügyelete alatt végbemegy. Magában 
értetik, hogy ezen bizottmány kineveztetése s mun- 
kálódása ellen semminemű kivétel nem tehető.
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12. A  választm ány  valam ely ik  igazgató  á l ta l  
egybehiva, e lnökét m inden ü lésre  m ag a  kebeléből 
b e tű so r szerin t nevezi ki, s a  casino ig a z g a tá sa  t á r ­
gyairó l tan ácsk o z ik  és rendeléseket tesz. E f f é l e  
ü l é s e k  k é t  n a p p a l  e l ő b b  k i h i r d e t e n -  
d ő k , bogy a vá lasz tm ányban  nem  levő tag o k  is, k ik ­
nek tetszik , m egjelenhessenek, de csak  m in t h a llg a tó k  
m inden szólási szabadság  nélkül.
13. A  közgyűléseken hozott rendele tek , v a la ­
m in t a szám adások rövid k ivonata  is, ré sz in t h ír la ­
pokban , rész in t az évenkin t k ia d a tn i szokott casino- 
könyvben közh írré  té te tnek .
14. M inden  ta g  részd ijá t a  casino p én z tá rn o k á ­
n á l P e s te n  a  h a tv an  u tcza i casino szállásán  fizeti 
vagy fizetteti l e ; B u d ap esten  lakók  az év e l s ő  h á ­
r o m  h ó n a p j á b a n  kötelesek fizetni, m ásu tt t a r ­
tózkodók pedig legkésőbben a  pesti M  e d á r d - v á - .  
s á r i g .  A zon évre, m elyben a  részvényes m eghalt, 
örökösei a részvényt fizetni kötelesek.
15. A  casino te rm é t idegen czélra  s v igalm akra , 
m elyeknél a b em enetért fizetés k íván ta tik , alkalm azni 
nem  lehet.
16. H a  cseléd, ren d  vagy a lk a lm az ta tás  ellen  
valak inek  p anasza  van, jegyezze föl a  panaszkönyvbe, 
nevét is alá írván . A  panaszkönyv m inden vá lasz tm á­
nyi ü lésen  m egv izsgálta tván , a  választm ány  a  helyes 
panaszokat m egszüntetn i igyekszik, s ez irá n t ren d e­
léseit vagy észrevételeit a  h a jto tt  la p ra  i r t  panaszok
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m ellé  jegyezte ti. N év te len  s honfi á l ta l  idegen nyel­
ven i r t  p an aszo k a t az igazgató  k itöröl.
17. V an  egy javasla tkönyv  is, m elyben m inden 
ta g  az in téze t ja v itá sá ra  s em elésére szo lgálható  m ó­
d o k a t a já n lh a t. E zen  könyv hasonlókép m inden vá­
la sz tm án y i ü lésben m egvizsgálandó.
18. A  nem zeti casino m inden jelesh  m agyar 
m u n k á t a k önyv tári b izo ttm ány  á lta l  tü s té n t m egsze­
rez, szab ad ság áb an  m arad v án  azonban  m inden vá­
lasztm ány i ta g n a k  az ü lésben  ez irá n t elő terjesztést 
tenni.
19. A  casino vagyonáró l két le ltá r  v itetik , egyik 
m indig  a  k irendelő  igazgató  szállásán  áll, a  m ásik  
a  levéltáriban, s az uj szerzem ények ugyanegy nap  
b e ik ta tan d ó k .
20. A  szám adások  vitele végett a következő h a ­
tá ro z a to k  szo lgálnak  s z a b á ly u l:
a) A  szám adás m indenkor a  té li közgyűlés e lő tt 
v izsgálandó  m eg, m ely végből a  legu tóbbi közgyűlés­
ből v á lasz tm án y i tag o k  és m ás részesekből álló  ve­
gyes k ü ldö ttség  lesz kinevezendő.
b) M inden fizetést egyenesen a  pénztárnok  tesz 
a  k irendelő  igazgató  rendelésére.
c) A  p énztárnok  a  vá lasz tm ánynak  liavonkint 
b e m u ta tja  a p én z tá r á llap o tán ak  rövid k ivonatait.
d) A  foglalkozók m egválasztása  s já ra n d ó sá ­
ga ik  lefizetése a  foglalkozók könyvébe m indenkor 
rendesen  feljegyeztetik.
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e) A leltár két példányába, a fennálló szabály 
szerint, minden uj szerzemény árával együtt beírandó.
21. A gyűlések tartását illetőleg a következő 
szabályok állanak fenn:
a) Engedjünk az elnöknek rendtartási hatalmat 
gyakorolni, s ha csendre csendít vagy az előbb fel­
állott beszélni akarót megnevezi, engedjük azt szólni 
s hallgassuk végig béketüréssel. Ha többen kívánnak 
szólni, ez oly sorban történjék, melyben magukat je­
lenték, s az elnök által feljegyezvék.
b) He beszélgessünk suttomban. A mit mon­
dani akarunk, mondjuk a közönségnek s ne szomszé­
dainknak, s ha a szólni akarót valamire figyelmez­
tetni kívánjuk, tegyük ezt halkan.
c) Maradjunk a kérdés mellett, s ha attól eltá­
vozunk, legyen szabad az elnöknek arra minket visz- 
szatériteni.
d) A csengetést, valamint a »ha l l j uk! «  fel­
kiáltást is vegyük rögtöni elnémulás jeléül.
e) Mig az elnök a végzést ki nem mondja, ne 
menjünk tovább.
f) Szólítsuk egymást a gyűlésbenigy : »uraim!« 
vagy »urak!«
g) A gyűlés termében gyűlés alatt senki se 
dohányozzék.
22. A casino minden tehetségét magának töké­
letes megalakítására és saját ház szerzésére kívánván
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egyesíteni, sem m inem ű idegen in téze tek re  vagy czé- 
lo k ra  p én z tá ráb ó l ak á rm i szin  a la tt  seg ítséget nem 
aján l.
23. A  casino term ében  ebédet csak casinoi trig 
a d h a t, de ebbeli szándéká t az igazgatóságnak  tu d o ­
m ás végett előleg beje len ten i ta rto z ik .
24. A z ebédlőben 6 ó ra  e lő tt a  dohányzás tilos
25. A  tá rsa lg ó - és já tszó -te rm ekben  csak esti 
11 ó ra  u tá n  szabad  az ételek  és ita lo k  behozatása.
26. A  casinóban  k iszo lg á lta to tt tá rg y a k é r t m in­
denki m indennap  fizetni ta rto z ik , m it h a  tenn i elm u­
lasz tan a , későbbi panaszok  tek in te ti te nem  vétetnek.
27. A  casino hely iségei közül a társa lgó-, ol­
vasó-, já té k -  és é tte rm ek  csak  a k ije lö lt czélra hasz­
n á lha tók .
28. A  nem  étkező helyiségekben csak esti 
11 ó ra  u tá n  szabad az ételek  és szeszes ita lok  beho­
za tása .
29. A  tag o k  a  casino b ú to ra in ak  kím élésére 
figyelm eztetnek.
30. K ü lö n  ebédek a lka lm ával egy kis szobáért 
1 frt, nagyobb szobáért 2 f r t  fizetendő. I ly  ebédek­
nél azonban  a  nyári hónapokban  2— 3 óra, téli hó­
n apokban  2— 6 ó ra  közt a  casino rendes pinczérei- 
nek nem  szabad  szolgálniok.
1. O k h ird e tik  ki a  választm ányi ü lések  
nap ja it.
2. A  szakács és cselédek ren d b en  ta r tá s a  s t a ­
lán  szükséges m egszólítása és do rgá lása , s ez u to lsók­
nak  m egfogadása és v á lto z ta tá sa  őket ille ti. E  végre a  
panaszkönyvet g y ak ran  á tv izsgá lják  és a  benne fel­
jegyzett h ián y t s ren d e tlen ség et valósulva ta lá lván , 
azonnal m egorvosolják.
3. A  m ár e lfogado tt fizetéseken kiviil oly elke­
rü lh e te tlen  és sü rg e tés  kö ltségekre , m elyek vá lasz t­
m ányi ülés ta r tá sá ig  nem  ha lasz th a tó k , 300 fo rin tig  
rendelhetnek  ki a  pénztárból.
4. M egeshető  zavar és rendetlenség  e lh á rítá sa  
végett, az igazgatók  közül a  szám adások és pénzzel 
bánás csupán egyre van bizva, hogy ezek fo lyam ata  
felől m indenkor tisz ta  és körülm ényes tudom ása  le ­
hessen. Ü ha ta lm azza  m eg a  k ifize tések et; és h a  el­
távoznék, a  helyébe m egbizandót a  választm ány hely-
Az igazgatók jogai és kötelességei.
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bénhagyása mellett ő választja ki. Jelenleg gr. Szá- 
páry Antal ur fogadta el e megbízást.
5. Sem m i nagyobb v á lto z ta tá s t a  választm ány 
he lybenhagyása  n é lk ü l nem  tehetnek .
6. A  részd ijak  beszedését m inden m ódon esz­
közölni kötelesek, s a z é rt a  g o n d a tlan  s vonakodó 
fizetőt szóval vagy Írásban  köte lezettsége te ljesíté ­
sére tö b b  ízben felszólítják, s h a  m inden fáradozásuk  
s ik e re tlen  m arad n a , an n a k  nevét a  választm ány i vagy 
közgyű lésnek  bejelentik .
7. A  közgyűlésnek h a tá ro z a ta it  s a  közönséget 
érdek lő  do lg o k a t egy h ír la p  u tjá n  közh írré  teszik.
8. A z in tézet ezüstjére  s m inden feljegyzett b ú ­
to r a i  jó  k a rb a n  ta r tá s á r a  ügyelnek, a  p én z tá rt s szá­
m a d á so k a t g y a k ra n  m egvizsgálják, s felvigyáznak k ü ­
lönösen a r ra , hogy a  szám adó főcselédnek m inden hó­
nap  végével beadandó  szám adásában  h iány  ne legyen 
s hogy ő azzal, k itő l m it vett, nevét s a  v é te lá rt h ite ­
le sen  b e írassa .
9. A  k á rty á n a k  n ag y b an  vétele és e ladása  az 
ig azg a tó ság  teendői közé soroztatik .
10. A  p énz tá rnok tó l m inden közgyűlés e lő tt elő­
kérik  szám ad ása it s a  gyülekezetét m ind a b e g y ü lt , 
m ind a  k iad o tt s fen m arad t pénz m ennyisége- s mi- 
ném üségérő l élő szóval is tudósítván , a  szám adást 
m inden á g a z a ta ib a n  és részle te iben  több  példányban  
a  tag o k  között körözte tik .
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11. A  p én z tá ri szám adásokat vizsgáló b izo tt­
ság, m ely 1874. évre H a v a s  Ig n ácz  elnök lete  a la t t  
Tom csánvi József, N ém eth  L a jo s, F ö ld v á ry  M iklós 
T eleky Sándor, Z ichy  F e r ra r is  V ik to r  és Z sedényi 
E d u a rd  u ra k b ó l áll, egyszersm ind költségvető  bi- 
zo ttm ánynyá a lak u l s a  3 igazgató  ho zzá já ru ltáv a l 
f e la d a ta : a n. casino rem élhe tő  évi jövedelm ei- és 
k iad ása in ak  egybevetésével kö ltségvetési te rv e t k i­
dolgozni, s a  m ú lt évi szám adásokhoz m ellékelve te r ­
jeszten i a  közgyűlés e l é , m ely az t m egvizsgálva, 
észrevételeit s u ta s ítá sa it  irá n ta  k ijelen ti. A z ek­
k én t m eg á llap íto tt költségvetés a z tán  irány fonalu l 
szolgál az igazgatóságnak , m ely m ag á t an n a k  té te ­
leihez a lka lm azn i ta rto z ik , s h a  azokon m égis tú l­
m enni kény te len itte tnék , a  kü lönbséget a  szám vizs­
gáló b izo ttm ánynak  czim enkint fö lv ilágosítani köteles.
12. A  casinónak  fo lyam atban  és t is z tá n ta r tá ­
sá ra , benne a csend- s illendőségre ügyelnek, hogy az 
in tézet m indig legjobb h írben  m arad jon . O k em lé­
keztetik  ennélfogva a  n e ta lán  feledékeny ta g o k a t a 
k ö z a k a ra t-h a tá ro z ta  a lapszabályok  tis z te le té re , ők 
h ív ják  össze a  választm ányt, sőt h a  szükséges lenne, 
az egész tá rsa sá g o t annak  m eg g á tlásá ra , h a  valam ely 
ta g , foglalkozó vendég vagy ak árk i, a  község m éltó­
sá g á t akárm i m ódon m egbán tan i, ren d e le té it á thágn i, 
ső t az in téze te t m agáénak  tekintvén, benne h a ta l­
m askodni s igy a közegyezséget h áb o rg a tn i nem  á ta l-  
laná, vagy pedig oly valak i ta lá lkoznék , ki a  világ
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e lő tt h íré t, je llem ét m ocsokkal bélyegezni vagy mocs- 
k ita n i szenvedné, úgy, hogy  a  tá rsa sá g  vele tá rsa sá g i 
közlekedését, a  nélkü l, hogy ezen szenny m a g á ra  is 
h á ram lan ék , nem  fo ly ta th a tn á : ilyen esetben a  t á r ­
saság  nyugalm át, d íszét s eddig é rdem le tt tisz ta ság i 
fényét óvni kö teleztetvén, az ily ta g o t az in tézetbő l 
k im arad ásra , m in d azá lta l kim élőleg, m egkérendik.
1. H avonk in t, vagy h a  sü rgetős dolgok jö n n é­
nek  közbe, akárm iko r szükséges leend, az ig azg a tó k  
á lta l  a  választm ány ü lésére  h iva ta lo san  m egh iva tnak  
és m iu tán  e tisz te t és a  bennök h e lyzett közbizodalm át 
e lválla lták , pon tosan  m egjelenni ta rto zn ak .
2. V alam ely  végzéshozásra a  választm ány ta g ­
ja i  közül hétnek, s ezek szám ában  egy ig azg a tó n ak  
kell je len  lenni.
3. A  választm ány, do lgai fo ly ta tá sáb an  sem  ön- 
kényileg, sem m eg á llap íto tt ren d  ellen sem m it nem  te ­
het, hanem  m unkálkodása iban  a  közgyűlés h a tá ro z a ­
taihoz szorosan ragaszkodva, az in téze t ja v á ra  czélzó 
szabályokat készitend s végre is h a jtan d , azokat a n ­
nak  idején m egvizsgálás és helybenhagyás végett a 
következő közgyűlés elé terjesztvén.
4. S a rk a la to s  és rendkívüli vá ltozásokat egye­
dül a közgyűlés h a tá ro zh a t.
5. A  választm ány ezen ülésekben m inden czél- 
irányos s nem  épen a  közgyűlés jogai körébe ta r to z ó
A választmány jogai és kötelességei.
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tá rg y a t, m ely ez in téze t g y a rap o d ásá t és v irágzásá t 
előm ozditja, nem különben  a  n e ta lán  észrevett h ibák- 
és h iányoknak , vagy az in tézet fo ly am atá t gáto ló  
egyéb ak ad á ly o k n ak  e lh á rítá sá t, va lam in t p én zk iad á­
sokat, a  kö ltségnek  és szám adásoknak  szoros m eg­
vizsgálását m unk áb a  veszi, s az ezek irá n t  tá m a d t 
kérdéseket fontos, velős és k im eríte tt tanácskozás 
u tá n  a  többség  vélem énye szerin t eldönti.
6. A z igazgatók  befolyása m elle tt a  vá lasz t­
m ány h a tá ro zza  el az in téze t készpénzének a  legbá- 
to rság o sab b  helyre, m ely m indenesetre  tk i nem  haló  
te s t legyen, m inden törvényes óvások m elle tti k a ­
m a tra  adásá t.
7. A z  igazga tóknak , va lam in t a  közrend fen ta r-  
tá sáb an , úgy a  pénzek b eh a jtá sáb an  is, m indenkor 
k ite lhe tő  m ódon segélyül szolgál.
8. Sem  az igazgató , sem a  választm ány bárm i 
szin a la t t  ju ta lm a t vagy k á rp ó tlá s t senkinek  sem 
ad h a t, m ivel az effélék e lité lésé t és rendelését, h a  
csakugyan  valam ely  különös eset m ag á t előadná, a  
közgyűlés h a tá sa  körébe fo g la lta tn i k ivánja, és m a­
g á n ak  m in d en k o rra  fen ta rtja . H ason lókép  az igaz­
gatók , va lam in t a  választm ány is a  n e ta lán  k icsa­
pongó és szükségtelen  kö ltségek tő l el vannak  tiltva , 
és csak  a  m u lh a ta tla n o k ra  szorítva, m eglévén m ár 
m indaz, a  m i leg inkább  szükséges, az in téze t szá­
m á ra  szerezve.
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9. H a  m ind a  há rom  igazgató  hosszabb időre  e l­
távoznék vagy akárm ikép  tisz téb en  e ljá rn i a k a d á ­
lyoztatnék, az igazgató ság  e lőadása  és b e fo ly ása  m el­
le tt a  választm ány e végre ta r ta n d ó  ü lésében  kebelé­
ből v a lak it kinevez, a  ki az igazgató  h e ly é t m ind ­
addig  ta r t ja ,  m ig egyik vagy m ásik  h iv a ta lá t foly­
ta th a tja .
10. K ü lönösen  ip a rk o d n i fog a  vá lasztm ány  a  
ta g o k  szám át leg inkább  je les és k itűnő  fé rfiak k a l 
n e v e ln i: m inden, akárm ely  osztálybeli b eavatandó  
új tag n ak  az in tézetben  való felvétele, a  m á r é r in te tt  
m ód szerin t, az ő szavazásátó l függ.

A N E M Z E  T I  C A S I N O
PÉNZTÁRI SZÁMADÁSÁNAK KIVONATA









1865. év rő l 5 ta g  u tá n á 63 f r t  . 315 —
1866. » 1 » » » 63 » 63 —
1867. » 1 » » » 63 » • 63
1868. » 5 » » » 63 » . 315 —
1869. » 6 » » 63 » 378 —
1870. » 8 » y> 63 » 504 - -
1870. » 1 » » 50 » 50 - r
1870. » 1 » » » 30 » 30 - -
1871. » 9 » » » 63 » 567 —
1871. 1 » » 100 » 100 —
1871. 1 » » » 50 » 50 —
1872. » 3 » » » 63 » 189 —
1872. » 3 » » » 100 » . 300 —
1873. » 16 » » y> 63 » 1008 —
1873. » 7 > » » 100 » 700 —
1874. > 34 » » » 63 » 2142 —
1874. » 19 » » » 100 » • 1900 —
1874. » 1 » » 25 » # 25 —
1874. » 3 y> » » 50 » 150 —
1875. * 498 » » 63 » 31374 —




1875. évről 256 tag után á 100 f r t ......  25600 —
1875. » 33 » » különböző dijakkal . . 1625 —
1875. » 25 » » országgy. képv. á 50 frt 1250 —
foglalkozók 4 » » á 30 f r t .......... 120 —
Vendégektől 1 6 »  » » 1 5 » ............ 240 —
Lak- és boltbérek.................................. 18907 8
Színházi erkélyszékek u t á n ................................  5810 —
Kártyadijak.............................................  10911 —
Bendkivüli bevételek..............................  2638 62
Összes járandóság 116092 22
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II.
A. Rendes bevételek 1875-ik évben.
frt kr.
A múlt 1874-ik évi pénztári maradvány . . . .  8767 52
Az 1875-ik évi 498 régibb tag közül 466-an befi­
zettek a 63 írtjával................................ 29358 —
Az 1870-ben választott 39 tag közül 37-en fizet­
tek A 100 ír t já v a l................................  3700 —
Az 1871-ben választott 28 tag közül 26-an fizet­
tek á 100 írtjával ......................................... 2600 —
Az 1872-ben választott 48 tag közül 41-en fizet­
tek á 100 ír tjá v a l................................ 4100 —
Az 1873-ban választott 46 tag közül 42-en fizet­
tek á 100 ír tjá v a l................................  4200 —
Az 1874-ben választott 49 tag közül 47-en fizet­
tek á 100 ír tjá v a l................................  4700 —
Az 1875-ben választott, részben újból belépett 46
tag közül 41-en fizettek á 100 írtjával . . . 4100 —
Az 1875-ben választott 33 tag közül 32-en fizet­
tek különféle dijakkal........................... 1600 —
Országgyűlési képviselők 22-en á 50 írtjával . . 1100 —
Foglalkozók 3 hóra ii 30 f r t ........................ 120 —
Vendégek 1 » á 15 f r t ........................ 225 —
Lak-és boltbérek............................................ 18710 88
Színházi erkély-székek után .................................  5810 —





Áthozat . 100.002 40
Az 1872. évi tagdíj hátralék ............................ 200 —
» 1873. » » »   315 —
» 1873. » » »   300 —
» 1874. » » »   1260 —
» 1874. » » »   800 —
» 1874. » » ujtagtól   25 —
» 1874 » országos képviselőtől á 50 frt . . 100 —
K ülönféléből.......................................................  2638 62





I. Szállásbér   6400
II. Tiszti fize té sek ...................................... 1500
III. Cselédfizetések . . . . . . ..................... 8707 —
IV. Cselédek öltözetei..................................... 2867 39
Y. Komornok apróbb házi kiadásai . . . .  344 37
YI. Hírlapok és folyóiratok............................  2159 75
VII. Könyvek és azok b ek ö té se .................. 2219 88
VIII. írószerek.................................................  428 81
IX. Légszesz v ilágítás.................................  5619 37
X. O la j ....................................  667 38
XI. Gyertya........................................................ 808 —
XII. Tűzifa és C oaks........................................  1858 30
XIII. Terempallók fényitése............................  450
XIV. Vendéglős segélyzése................................. 2000
XV. Iparosok munkabére................................  3860 64
XVI. Vizvezeték................................................  657 14
XVII. Kártya v é t e l .......................................... 4678 —
XVIII. Színházi erk é ly ...................................... 7548 50
XIX. Adók.......................................................... 4824 75
XX. Tagdijváltsági k a m a t .........................  2790
XXI. Házvételére befizetett összeg után kamat 9500
Átvitel 69889 48




Áthozat . . . 69.889 48
B. I. Beruházás és szerzemények............ 2192 17
II. H ázvételiek ................................. 7000 —
III. É p ítk ezés........................................  5521 —
IV. Hazai és jótékony czélokra ................  2350 —
V. Orvos és gyógyszerek .................  206 40
VI. Törvénykezés és le v e le z é s .........  195 18
VII. N yom tatványok......................... 338 90
Vegyes kiadások ................  . . . .  2102 20
Az 1875-ik évi összes kiadás 89.795 33
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Az 1875-ik évi december hó 31-én maradt hátralékok.
Úgymint: frt kr
1865. évről 5 tag után a 63 frt 315 —
1866. » 1 » » » 63 63 —
1867. » 1 » » » 63 » 63 —
1868. » 5 » » » 63 » 315 —
1869. » 6 » » » 63 » 378 —
1870. » 8 » » » 63 » 504 —
1870. » 1 országgyűlési képviselő » 50 » 50 —
1870. » 1 foglalkozó » 30 30 —
1871. » 9 tag után » 63 » 567 —
1871. » 1 » » 100 » 100 —
1871. » 1 országgyűlési képviselő » 50 » 50 —
1872. » 3 tag után » 63 » 189 —
1872. » 1 » » » 100 » 100 —
1873. » 1 1 »  » » 63 » 693 —
1873. » 4 » » » 100 » 400 —
1874. » 14 » » 63 » 882 —
1874. » 1 1 »  » » 100 » 1100 —
1874. » 1 országgyűlési képviselő 50 » 50 —
1875. » 30 tag után » 63 » 2016 —
1875. 22 » » » 100 » 2200 —
1875. » 1 » » » 25 » 25 —
1875. 3 országgyűlési képviselő » 50 » 150 —
1875. » 1 vendég » 15 » 15 —
Lakbér . 196 20
Összes hátralék 10.451 20
98
frt kr.
Az összes betéteiből, mely tesz ........................  105.641 02
Levonván az összes kiadást, mely tesz . . . .  89.795 33
Az 1876-ik évre átviendő pénztármaradvány . 15.°45 69
Menyhárt Antal,
pénztárnok.
Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a nyugták­
kal összehasonlítván és a készpénzt megszámlálván a pénzma­
radványt 15845 frt 69 krban, az egész számadást rendben és 
pénztárnok Menyhárt Antal urat a felelőség terhe alól felmen­
tendőnek találtuk.
Kelt Budapesten, 1876. január 11.
Havas Ignácz,
elnök.
Tomcsányi József,
bizottm. tag.


